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DIA-RIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
E 1 ji
N4",• • ,a.
(De la GII&1It#. 116m. 134.)
JODlsterl. 'e ladeada
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
JlDlllIi DIL COIlW~ DI lIIISTB08
SeñOl'ta...
..
'Excm•• Sr.: Di.puesto por el ar·
'{culo l.- del real decleto 1211mero
1.20S de fecha O· de julio ~ltimo,
..1 c_ en la Comiaión Oñcial del
creto de esta Presidencia, fecha 4 de rrera o pro'fesi6n a los llamadol a
enero último, Gaceta de 7 de igual ·prestarlo. . .
mM, puede 6eguir con la norma que I De real orden 10 digo a V. EE. pa-
hasta ahora venía aplicando de con· ra .u conocimiento y efectos opor-
ceder a ,eu personal Que marcha al tunos. Diol guarde a V. EE. m.-
servicio militar, como consecuencia' ehos años Madrid:lo de _lloeto d.
de reclutamiento fonoso,' la situa- "1918.
ci6n de excedencia con derecho a que
le sea reservado 6U puesto en el M,
calafón y el destino que tuviera, así Señoree...
como ei de continuar ..eendiendo
dentro de su clase y categoría o .i
debe circunscribirse estríetamente a
lo aispueato en el expresado real de·
creta en. cuando en ~Ite le suprime
la obligación por parte de 1.. Em-
Motor y del Autom6vil,4e 101 repre- prel" de Que durante IU permallen.
"entaDtel eA eltf organllmo de 101 cía en el .ervicio contin'l1e .aloen-
MinilteriOl de .Hadend':l rom~to,1 dien¡io los empleadol que le encuen-
Guerra y TrabaJo, y hablenao tenido tren en dicha lituación: Ilmo. Sr.: El Victpreeid..te. del
efeet.elte cese en la actualidad. pro-lid . d . Conlejo Superior de Aerodutlca. eJ1
"cede, & ñn de completar el n6mero R~su t~n o que. ~un,: o el Mcnto real ordell comunicada por la Pr.
,de yocale. del Pleno de que en la en cueeh6n a~ Mlnllteno de la Gu~. lidencia del COMejo de lfinietrOl,;&ct~a1idad se compoRe. el <:ita~o or- drea r:aa{~r~~nl:;o~~~id~s~e ~uee~~~~ con f.ech~ f de~ actual,. jnten:sa die-
:eanllmo, el Dombrauuento d. 101 • d 1 'ó d Id l' te elte Muulteno una dupoticlón que
:nuevOl representantes de 101 expre- mina. a a.~esh n e . e ~ . punto excluya de toda eXleeión de ouictel'
:Iadol Min·i'Ioteriol que han de leguir de vI.ta mlhtar, na Ulstf 1l\.C0nve- municipal a 101 combustibles Uqul-
'formanio parte de la citada Comi- Diente en qUI la citada Compa!(a dOI y lubrifie&Dtes, destinadoe a MI'
,.iÓn Oñcial, : conced.,a. 101 ascenso. que con~pon- empleadoe en el interior de los aero-
S. M. el Rey (q. D. g-.l te ha ler· ~onda ,a SUI emplea~OI durante el puutOl y aerodromOl de car'ctef'
'Vido disponer le intereae de V. E. la hemp~ de permanenc.a en fila., ya oficial y, en general, a todOl 101
designación del funcionario de ele que. tlempre le ha perse~ldo ~a fi· abiertos al l'!rYicio ptibllco, y (1. los
Departalllento que deba representar-, nah~a6 ~e que el .ervI~l~ .mllitar que en dichol etta.blecimientos car-
le en la Comisi6n Oficial del Mo- o~aslone os menores per:Jul~lol po. gu<ln la. aeronave, para ser con.u-~or y del Autom6vil. ,slbles en la carrera o profetlón, i mi-dos en 6US viajes, a fin de evitar
De real orden 10 digo a V. E. pa· S. M. el Rey (q. D. g.l ee ha eer- ee mate en 1Ior, de un modo total, la
.Ta su. conocimiento y efectos conei- vido resolver, con car4cter general, n.aciente nave~ci69) aérea. ya QUO
guientes. Dios guarde a V. E. mu- la consulta formulada' por la expre- t",1 exacci6n ha dado lugar en Mi-
éhos años. Madrid 20 de agosto. de uda Compañía en eeat'ido de que los laga a que ee ellmille 4U ueala por
~9~8. 1preceptol del citado real decreto, fe- la línea aérea regular m1. impor-
cha 4 de enero último, fijan el m(- tante que existe fiobre el territorio
PJUMO DE RIVERA' ,nimo de las garantías QUe las Em- nacion.."
presas de ferrocarriles están obliR'a- Las exacciones municipales que
• du a conceder a 5U6 empleados Ua- actu;¡;lmente pueden hacer efectivas
madol al eervicio militar, pero de 106 Ayuntamientos sobre loscombus-
ninguna manera prohibe-a éstas otor- tibIes minualetl líquidos, sus deriva-
gar a su personal mayores beneficios dos' y lubrificantes, fion de tres c1a-
dentro de 106 reglamentos, que no ses:
s6lo no pugnarían, otorgadol con ca- Pertenecen a· la primera Las que,
ElI:CIIlDa. Sres.: Visto ,el elcrito dcter volunU'rio, con la legallda¡:f. eOIl .el· caricter.de impuellto de. con-
...tevado a esta Presidencia por el di- vigente, tlino que se amoldarían per- sumos, autoriza a los escalIOS Ayun-
rector de la Compañía de los Ferro- fectamente con el espíritu que la ill- tami-entoa, que aún 10 realizan, el
. carriles Andaluces, 60licitando acla- forma, ya que es ~iem'{)re ~e~hle epigra~e ClAc.eites de todas dases'l, do
.catión lobre si, en vista- de lo di~ que' el cervicio militar \)callione 108 la tanfa pnmera. ?e _las aprobadM
;pil~ en el artIculó 2.0 del real de- 1menortll perjuicios posibles en la CA- ~r.la ley de 7 de Julio de ~818. COA
, &
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ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 pro~uesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha di¡rnado
conceder al capitin de fragata don
Ram6n FOKi y Gutiérre%, la placa de
San Hermenegildo, con la antigi1e-
dad de 30 de marzo del corriente año,
debiendo cesar en el percibo de la
pensi6n de cnu, por ñn del citado
m~s, con arreglo' a los artículos 13
y :l4 del reglame.nto de la. Orden, y
el tercero de ola real orden de 8 de
julio de 1918 (C. L. núm. 178).
De r.al orden 10 di¡ro a V. E. pa-
ra su conocimi~t9 y denrú ef«tos.
Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid :lO de ·agosll> de 19:J1.
Señor Presidente .1 Conteio S\lpre-
mo de Guerra y llama.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo cono lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hetmenegil<il>, te ha dipade>
conceder al capitú de fJ'll4rata dOD
Antonio Guiti4n y Arias, la pla~a ~
San Hermene¡jldo, con la antill1le-
dad de 23 de febrero del corriente
año, debi«tdo cesar e'D. el percibo de
la pensi6n de cnu por fin del citado-
mes, con arreglo a l~ artículos 13 y
:l4 del reglamento de la Orden, y d
tercero de ·la real orden de 8 de juli~
de 1018 (C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos a.íios
Ma<lrid 20 de agosto de 1928. •
El GeDa-aJ -..00 lIliI~
AmoMO LOSADA OltftGll
•Señor Presidente' del Consejo, Sapre-
mo ~e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de-
acuerdo CQD Jo propuesto por la
Asamblea de la Real y Mil-itar Orden
de San Herme!legildo, se ha dignad&
° conceder al comandante de Infante-
ría de Marina D. José M~rtíDm d~
P. o.
AMADO
BAJAS
INDULTOS
(De la Gaceta núm. 23;¡).
1'.1 e-.J -..eso del .....
ANToNIO LOUDA OJlDO.l
SeñOlT Director general de Rentae
públicae. ,
~:ccm? Sr.: según participa a este
Mlnlste~~ 1& ~resi~ncia del Consejo
de AdminIstracIón de da Caja de Huér-
fanos -de 13 Guerra, falleaió en Los
M.olinos '(Madrid) el día 14 do! co-
r:lent~. mes, el Teniente general, en
sltuaclon de segunda reserva, D. Wen-
ces!'&o de Molíns Lemaur, voca.l que
era del rdendo Consejo de Adminis-
tración.
Do rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos aaos.
Madrid ·.1 de agosto de I~.
Sel\ores Capitán seneral de !a prim~ra
región e rn~erventor genera1 del
Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. curs6 a este Ministerio
en u de junio último, promovida
por el reclu§'O en. la prisi6n de par-
tido de Alged~as, Gerardo Bragas
Sobral, en súplIca de que se le apli-
quen los ber!didos del real decreto
de 4 de jullio de 19:14 (C. L. nú-
mero 3n), por lG que respecta a la
pe~a. de ,un año, ocho meses' y
vemtJón dJi'll de prisi6n correccional
'! mul~a de :l50 pesetas, que le fué
Impuesta. por el delito de denuncia
faIsl.. ; considerando las circunstancias
especiales del caso, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo i:Marmado por el
C:ansejo Supremo de Guerra y Ma-
nna, ha tenido a bien conceder al
~presado recluso, indulJo de la mi-
tad de la ~na de prisi1Sn correccional
y de la to~alidad de la subsidiaria
1
la_. excep<:ion~ .acordad_ por poe-' fleCci~ gener~l de k .>!lta. publicae, tque le corresponda por la multa, caso fO
tenores dillpoelClOnoe. complementa- ha tenido a bien acceder a 10 mtete- de inlOlveilci.. ~
tari.M. ° sado ~r el ~onS:i" Superior de Ae- De real orden lo digo a V. A. R. ,;.
A la segunda, las concedidas <:0- ron6.utlca-, dlsponl'!'l:lo, COD car1ctt:r para IU conocimiento y demú efec- Q
mo arbitrios extraordinarios por <al!- ¡reneral, que los Ayun'amientos no tos. Dios.i'1Iarde a V. A. R. muchos ~
toridades competentes, q~ \Siguen en podrm h6ar doectivo daee alguna años. Madrid 20 de 'agosto de 19;¡8. 1ii
vigor, con arreglo a. la; d4!cima di.- Ae derecho () arbitrio municipal que I~
posici6n transitoria del Estatuto mn- grave los combustibles líquidos y lu- l'1 Gsera1~ &el~
nicipal, aprobado por real decl'eto de ~ti<:a:Jltee que ee introduz,·an en el ANTONIO LOSADA Ot1'SG&
S de marzo de ICP4, y realClll 6rde-- mtenor de loe aeropuert~ y aero- ..
nes posteriores dkt.aaa. sob~ pr6- dromos de carácter oficial y en 108 Señor Capit~n general de la segunda
eroga dlt:l plazo en la m.ísma seíiada.- abiertos. al \Servicio públic~, 'para 6er regfón.
do, hasta el 31 de diciembre de c~lD:lUmidoe por las aerOOtlves en su•.
1930 ; Y vtaJeS. Señor Presidente del Consejo Supre-
A la tercera clase, las que COD&- De rG\.l ord~n .10 comull.l.Co a V.. I. mo de cPuerra y MarÍJIa.
ten en ca~ municiPales aprobadu para (lU conocImiento y e!ectoo. DI~
con an~noridad a la promul~aci6n guarde a V. l. muchos anos. Madnd
del decreto-ley de 28 de juniQ de 11 de agosto de 1928.
1927, Y Lu que fueron concedidas
por reales órdenes de il!5te Ministe-
¡-io, QJl~riorea tambi4!n a di"ha ley.
EA! de advertir que, por lo 'que res-
pecta a la primera de dichas clases
de Itxacciones, ya por reMes órde-
nes de 31 de ~ro, 2] de abril y 7
de d~bre de 1918, fué declarada
la· exellci6n del impue¡;to de COllaU-
mos a los aceí~, combuAtibles y lu-
brificantes que utilir.an 109 ar.soenales
del Estado para 6US buques de gue-
rra, ee ampli6 esta exención a los
com.bustibl~ líquidos para la. Arma-
da, en favor del servicio de Aeronáu-
tica militar, y por último, \Se dispu-
50 que el aceite de olivla: debía tam-
bím con.siderarse comprend).do en
lae ant>enores excepciones..
Posteriormente la rea.l orden de
18 de octubre de 19;¡1 hizo uteo-
sin. lu exenciones declarada. Q
la. QIlterioree dispotici~I, a las
mina. de Alma.d~n del EAstado.
Si, PUell en favor de 101 eervic~OI
del Eetado, por lo {J.uoe te refie.r-e al
impuesto de conlumos, ellwten 1M
mencionadas exenci.cnes, no puede
caber duda ali'UlIa de la proCeden-
cia de BU aplicad6n a 101 .arbitrloe
municipaJe8 de la. eegunda y tercua
de la. expresaeta. c1a.ee, que utili. Sellor Presidente del Conkjo Supre-
cen l~yuntamiemtOl, toda vez que mo de Guera y Marina.
I\!CUlll virt~lmellte sobre el conn.
mo de las especies de que le tra.t~I~tit.yendoal mencionado impuut;
de co~sumoe que las gravaba.. '
. Ten1«1do presente estas consid"ra-
CIOCIWIIa y ade.m's las QbIlerV1.CÍ0nM
que muy atinadamente bace el Con-
sejo Superior de A't:r<lllliutic:l., respec-
to oa que se trata de UD adelanto de
gran unportancia, como es el eeta-
b1ecimiento de la navega-:ión aérea
.obre nuestro turitorio a la que
pr«.iaa dar todo géMr~ de facilida-
-, entre 4!llas, quná la de más im.
portanchll, el ISUministro a \ae aero-
BaftS de °105 combustibles líquid~ ..,
lubrificanle$ t'D los aeropUt'rt05 y
ael"Odromoe de toda5 clases, cuyo
costo no debe .aumentar~'! CGn arbi-
trio~ mun.icipale6, en loe de carálter
ofiCIal, por9ue. desde iU~f). gozan
de la exepC1ón, y en be dem<i5 abier-
W. al servicio púbE...o porque en
elllM se repomm de comImstibles _y
lubrificantes los apalalos de las U-
.~ ofici4l1es aut'):izad!é por el pro-
pIO Eetado.
En IJU viBta,
.S. )l. el Jtey (q. D. g.), <k confor-
8ldad con Jo propuesto por la Di-
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,
2:2 de a¡osto de 1928
JlecAn1coa motoclcli8Cu 118gW1d0l
Snldado, Pedro Ramos Calvo. dd
regimrento deRadiotel~graffa y A.~
tomorilismo. •
1Iecán.lC()8 segundos de· coc:be llFo:-d.
.. \
Soldad~, Martín Macera JimEnrz.
del regimiento de Radiotelegrafía· y
Automovilismo. .
(
ASCENSOS
DOCUMENTACION
Señor Comandante genera.l -del Cuerp'J
de Inválidos Militares.
Sel'lor 1nterv~lltor general
cito.
Excmo. Sr.: ConfOl'me con la pro-
puesta Que V. E. rcmitió .a. este Minis-
terio con su escrito fecha 2 del mes
actual, el Rey (Q. D. g.) ha tenido a
bien conceder el .empleo de capitán
y teniente de ese Cuerpo, respecti-
vamente. al teniente D. José Ripoll
Marañón y alférez. D. José Inés de
la Iglesia, por reunir las condicioncs
que determina el ·adíoul0 primf'ro dc
la ley de 12 de marzo de 1909 (C. L. nú'
mero 60), asignándoseles en el em-
pleo que se les confiere, la efectivi-
dad de 13 y 20 de agosto actual.
De real O!'den 'lo digo a V. E. pa·
ra su conocimi@nto y demás efectos.
Dios gua'Tde a V. E. muchos años.
Moadrid 21 de agosto de 19:z8.
,
Dirección general de Instrucción
y Administración
Circular. Excmo. Sr.: Examina.
dos ~n la Esc~la Automovilista del
Ejército, los individues 'pertenecien.tes
al curso de mec~nicos automovilietas
y motociclistas segundos, ronVOCl\-
dos por Ital orden circular d~ '9 df'
enero último (D. O. núm. 16), el
Rey (q. D. g.l 'Sle ha sqvido dispo-
ner se extiebdan las c~respoDdien­
!'es licencias a los que han. obtenido
la calificación de aprobado y que fi-
guran en la r.eJaci6n que a continua-
ci6n se inS'Crta, que empieza con Jost"
Iháñez Valdín y termina con Jos~
ArmenRol Martín, reinte~ándC?se cor
urgencia a sus Cuerpos los no perte-
necientes a la plantilla del rl'gi.miento
de Radiótelegrafía. y Automovili'!IDo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios ll'uarde a V. É. muchos años.
Madrid J8 de agosto de 19;18.
Señor...
le aumente un ~ubaltemo en la co-l RF.U.CION ~ur. ~l': ("In
maodancia de la. Guardíe Civil d~
Navarra y un cabo en la de L~rida, S~l~a.do, Jo~ ~b'ñez Va1dín, del
compens'udose dichos aumentos con I regJ~!ento de Rachotelegtaftl ., Auto-
la supresión de un sutialteruo en la movJ1lllmo.
de Alava y un cabo en la de Lo. i Otro, José Vélu Gim~~z, del mis-
groño. mo.
De nal orden lo digo a V. E. pa-, Otro.. Celestino Grau Verdú, ·del
ra su conocimi.ento y demás efectos.. mismo.
Dios guarde a V. E. muchos años. ~ Otro, Félix Sánchez Márqu~z, d~1
Madrid :lO de agosto de J928. , mismo.
. • Otro, Jadnto Galea Moro, del mis.
a GnenJ -rpdo d<l ........ 'mo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA Otro, Manuel L6pez L6pez, del
mismo.
Otro, J osé Acedo Guernica, del
mismo.
Otro, Luciano Lorite Rodr¡gu~z, del
mismo.
Otro, Juan Dumis Palacios, del
mismo.
Otro, Juan Faro Semba, del mis-
mo.
Otro, Juan Pérez Rodríguez, del
mismo. .
Otro, Lui4s Albert Est~vez, del mis-
mo.
Otr.D, Jenaro VilIaT GaM6s, del mis-
mo.
Otro, BIas Blasco Baselga, del mis-
mo.
OtTO, Julio Ca&tellanos L6~J; del
mismo.
OtTO, Narciso GalI~go Torres, df'l
mismo.
OtTO, Luis Manzano Porguero, dl'l
mismo.
Cabo, BIas Urrecho Rubio, del mis-
mo. ,
Otro, Antonio Ramfrez Martfnez,
del mismo.
Otro, Francisco Ruiz 01aya , del
mismo.
m Gecua1 eDcarp40 6e1 d~, Otro, Lui, Alonso Garda, del mi,-
ANTONIO LOSADA OaTCOA mo.
Soldado, José Saura P~rf'Z, del
mismo.
Otro, Francisco Correa Gonl~It%,
del mi.mo.
de.! Ejér· Otro, Antonio Noreda Rodrfru~z,
del mismo.
Otro, Antonio C6rdoba Zamarro,
del mi~o. .
Otro Jos~ Medina Oyola, del mi:5-
m~ .
Otro, Antonio Martel Péru, del
mism", .
Otro, Jaime Bonafox Barceló, del
mismo.
Otro, Dionisio Guti~rre% Hnn~­
<lez, del mismo.
Otro, Jeté María Alsina Jan~, del
mismo.
Otro. Domingo Diez Gonzále:r, dl'l
mismO'.
Otro, Miguel Balda U:nantía, del
mismo."
Guardia, GuiJ!ermo Mu:1liz Ecbna-
rria., de la Escolta Real.
PLANTILt.'A;;
.. GeDenl ....,.,....so ckI ......
AmONIO LOSADA ÜJlUGA
El Ges>ft-al ...~ cid .........
'1rc:uJar. Excmo. Sr.: El Rey .-\mONJO LOSADA OUSGA
D. g.) ha tenido a bien disponer Seilor... .
ior...
ñor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
liDIOp, la p~.i6n de tTUZ de la
erida Orden, con llr antigiledad de
de mayo del corriente año, debíoen.
percibirla a partir de primero d'
,io último.
)e real orden lo digo a V. E. pa·
su CODOCim~Dto y demás efecto••
DS guarde a V. E. muchos años.
ldrid :10 de agosto de J928.
eDor Plresidente del Consejo Supre·
mo de Guerra y Marina.
lil'6CClón general de Preparación
de Campana
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
uerdo . con 10 propuesto por la
lamblea de la Real y MiLitar Orden
~ San Hermenegildo, se ha dignado
'Dceder al maquinista mayor de la
rmada D. Abelardo de Labra y To-
end~ll, la pensi6n de ~ru:z; de la
ferida Orden, con la antlgiledad de
doe marzo del oorriente año, debi'en-
) percibirla a partir de primero de
)ril último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
L su oonocimil!lllto y demás efectos.
i05- guarde a V. E. muchos años.
[adrid :10 de agosto de 19:18.
m Geuera1 -.-pda del dapadlo,
A!rromo ~" OJtftGA
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
Circular. El Rey (q. D. g.), de
cuerdo con 10 propuesto por la
.samblea de la Rul y Militar Orden
e San Hermene¡ildo, ha tenido a
ien conoede.r la placa de la referida
'rden al teniente corond d~ Estado
layor D. Lorenzo Atrac6 L6pez, con
otigUedad de 18 de mayo último, de.
iendo cesar en el percibo de pen-
6n de cruz, por fin del citado mes;
la cru:z; de la misma Orden al coro-
~l y teniente coronel del expre'Slll.do
l1erpo D. Jos~ Asensio Torrado y
. Luis Pére:z; Peñamarfa y Vélez,
n antÍ€"Üedad de 1 S de septiembr~
~l año pr6ximo pasado y :lO de
uzo del actual, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
SU conocimiento y demás efectos.
05 guarde a V. E. ml/chos años.
ldrid :lO deagQsto de J9:18.
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CONCURSOS
I.ltl •• II1UtII1I
ielOI'...
SeAor...
Soldado, Moisés Toledo Ada~s,l CONDECORACIONES I TenieDteL
"el regimiento de RadlOtelegraha y I
Automovilismo. Circular. Excmo. Sr.: El Rey D. Adolfo Guerrero de Cozar, del
Otro, Angel Martínez Morán, del (que Dios guarde) se ha 6ervido regimiento Extremadura, 1 S, Meda-
mismo. Q . aprobar la concesión hecha por V. E. I !la de Marruecos y pasadores de Me-
Otro, AdDlfo Sánchez Esteban, del. del uso de la Medalla Militar de Hlla, Tetuán y Larache.
mismo. IM·arruecos pasadores y aspas de he-l D. Eduardo Romay Veira, del re-
Otro, Manuel Torrejón González, rido que ~ indican ft1 la siguiente gimiento Isabel la Católica, 54, pa-
del ml6mo. . relaci6n, al personal del Arma ~e 6ador de Tetuán.
Otro, José A.¡mengol Martín, del¡ Infant-ería comprendido en la mls- D. Epi.fanio López Sierro, del r&-
mismo. ma, que principia con D. Gonzalo gimiento I6abel 1I, 32, pasa.dor de
Madrid 18 de agosto de 19:z8.-LG-· G6mez Abad y termina con D. Car- Tetuán.
. Ada. 105 Vázquez Blanco. D. Jo~ Montolio Hervb, del re-
De real orden lo digo a V. E. pa- gimiento Guadalajara, 20, Medalla
ra su conocimiento y demás efect03. de Marruecos y pasadores de Me-
Dios guarde a V. E. muchos años. lilla y Tetuán.
Madrid 20 de agosto de 19.1S. D. Fernando Alvarez Amado, del
Tercio, Medalla de Marruecos y pa-
El GeDen1 -=arpdo del...... sador de Melilla..
ANToNIO ~OSADA ORUGA D. Joaquín Ordás Latas, del 1"6
Circldar; Excmo. Sr.: Cón arre- gimiento Africa, 68, Medalla de Ma.
.«lo al inciso segundo de ],a real or- n-uecos y pasador de Melilla.~n circular de 8 de julio de 1919 SeñaL.. D. José Hernández Pardo, del r&
(C. L. núm. 265), e~ Rey, (que Dios gimiento Africa, 68, Medalla de Ma.
cuardie) se ha servIdo dIsponer se RELACION .QUE SE CITA JTUealS y pasador d-e Melilla.
¡pluncie el concurso de una vac.mte D. Jos~ María Fernández de C6r.
de 6eCretario permanente de causas, Comandantes. daba Antúnez, del regimiento Afri
que, cor·respondiendo a capitán ~e ca, 68, Medal!a de MarruecOl y pa
Infantería de la escaLa activa, oeXl5- D. G:lnzalo G6mez Abad, de la eaoor de MelIlla.
te: en la Capitanía. gene,ral ~e la zO'na de Almería, 13, paeador <k La-, D. Sa-lvador Mora Gaya, del re
primera región, .con re6ldenCIa en rache. gimiento Africa, 68, Medall.a de Ya
Madrid. Los aspIrantes a ella pro- D. José de Pereda Aquino, de lae rruecos y pasador de M~hlla.
JIIover.án sus instancias en el plazo Fuerzas Reg'Ular~s Indígenas de Ceu- I D. Pascual Arbana PUIg, del re
4e vemte días" a ~ontar de la fe- ta, 3, pasador de Melilla y Larache. gimiento Africa, 68! Medal~a de :MI.
cba de la publicaCión de esta real D. Simón Lapatza Valenzuela., de Huecos y pasador ae Mehlla. .
orden, .las que serán cursa~al r~g~~- las Fuerzal Regulares Indígen.ae de D. Eduudo Ruíz Más, del relfl~entarl~ente a ~a autondad ]U 1- Ceut3l, 3, pasador de Ceuta y Te- miento Africa,' 68, Medall,: de MI
oal de dIcha. CapItaní~ general, te- J tuán. I rruecos y pasador de MelIna.
.ciendo en c~nta lo dispuesto en la D. José Ferrel' Ibáñez, del regi-l D. José Vivanc05 Crespo, del ha
real orden cIrcular,de J3 de mano miento Inca, 62, pasador ,do Tetuán. I ta1l6n Cazadore. Afdca, 13, pUl
j,o lQ28 (D. O. numo 59). • dar de Melilla.~ J'elll o~dt;'n lo digo a V. E. pa- . I D. Francisco COlten Medinll, d~
u. su 'conoclmlento y demás efectOl. CaPitanes. batallón Cazadoree Africa, 13, Mc
Dios .gwrde a V. E. :ucho: afiol. D Rodolfo Chacel Rodrlguez 'del dalla Ido Marruecoe y paaad~ d
túdnd 20 de agOlto 192 • regi~ionto Isabel n, 32 , medalia de Melilla. .
.. GeGenI lIlCU'Pdo dIl..... Marruecos y pasadoI'el de Ceua, Te-I D. LUIS Morente Lacomba, dc
L lADA OaTlOA tUl1n y Lanche. batall6n Cazadores Africa, 13. Mt
AM'l'OM10 O D. Eduardo Pintado Martín. del .dall.a de M&il'ruecolY puador <f
batall6n CuadOl'ell Africa, 13. me- Melilla.
dalla de M1.rrueca. '1 pa..dor de ,1 D, Leonardo Flores Diaz, del b
Tetuán. tall6n Cazadonl AfriclI, 13, Medl
. Con a.rre- D. Serundo Artillo Gooul.1e%, del 11a de Marru:eco. y puador de )44at~~~~;=~~~ ~. ~a real onien batallón Cuadare. .\frica, 13, pasa-llilla.. D ~ B.. de l'
. la d 8 d . r d . (e L ' dor de Totu4n. \ D. Alfoneo uran rlUla, I
arc. r e e JU lO e 1919 .' . nU- 1 D' Antonio Pon. Alberti del de Fuerzaa Rerulares Indígenal ~ M.mer~ 265~, el Rey (q. p ..#j.) se ha Afri~a 18 metl"l1a ~ Mahueco. y lilla, 2, Medalla de Marruecos y pi
Ioervido disponer se anuncie el CO~- paead~r d~ Melina. l' eador de Melilla. . .
curso de una va~ante de lecretu1o, D. Mariano Moreno de Vega. Ar- D. Eduardo Ochoa Ola~arnetlp~rmanente d.e causas, que co;respon- tola, del de Africa, 3, medaUa de del bata1l6n' Cazadores Afnca, 1:
diendo a ~apltán. de Infanterla .de la Marruecos y paaadoru de Tetuh. I Medalla die MatTUecos y pasador (
escala activa, eXlste en 14 S.ap1tania Melilla y aspa de h-erido. ldelilla.
general de la segunda regIDn, con O Jos~ Beltr'n TalenS del de D. Leoncio Santisteban Moren.
nsidendio en Sevilla. Los aspirantes Afri~a ~ pasador de Tetuin y up. del bLta1l6n Cazadores Africa, .:
a ella promo~erán .sus instancias en tie ~rid~. Meda.lla de Marruecos y pasador (
lit plaz() de vemte. dl:l.a. a contar de la. D. Miguel Tuero C..m-o. del re- Melilla. . '. .
fecha de Ja publicaCión de esta real gimicnto ~nstituci6n, Z9 pasador D. Pohca:rpo Ara~onclllo Merodil
arden, hs que serán cursadas regla- de Te(u¡in.; , , del regimiento Afl'lca, 68, pasad.
mentariamente a la autoridad judicial D. Eu~io GKda. Rivas, del de de Toe~D.. .
ele dicha Capitanía generad, teniendo Valladolid, 74, medaKa de Ma:rrue- D. Rafa~l Martí.n. Castellano, di
etl cnenta lo dispuesto en la real orden cos y pasador de Tetún. onfble por enfermo en la pru;nel
cir.cular de 13 de marzo de I~ I D. Emilio Herm.ida Rodxi~, de .-egi6n, Medalla de Marruecos.y p;
(D. O. núm. 59)· 1116 Lntervcnciones de ~élma. Me- sador de Tetuán.
De real orden lo digo Q V. E. para dalla de Marruc(:olI y pa¡¡adores de D. Ramón 'Covo G~lDztle:t, del b
fU conocimiento y demis efectos. Larache y MeJilla. , tallón Cazadores Afnca. .L MJtdal
Dios guarde a V. E. muohOa &iio$. D. Juan Molina Gutif!rteJ:. de b.s de Marru~C05 y ~alIador c!e Tetu'
Jhdrid :lO de agosto de ~9:A mismas, paaadores de Tetg¡n T Me- D. M.nan~ QulDtaJ1~ Bolado, d,
lilla.. ' ,batall6n Cazadmes Afnca 3, Med
D. Manuel del Río Fern$JJde:t. del 'lb ele MarrqeC06 y pasador de T.
regimiento Ordenes Militares, 77, tuán.
MedaJla de MarrueCllIi ,. puadores D. Joaqmn Rodrfgu~ Ll.o., d
ele Melilla ., LatacJle.. .. -. fbata.1l61l Cuadon:a Afnca.. 30 Mecí
© lYIinisterio de Defensa "
D. O. rimo 18Z 22 d~ apto d~ 1928
Señor Interventor geft1'al bJ l!'jft'-
cito.El Geaend -..... .w ........
ANTONIO LOSADA OJlftGA
Circular. Exano. Sr.: El Rey (que I nible forzoso en esa. regiÓ1l, el Re,.
Dios guarde) se ha servido disponer (q. D. g.) ha tenido a bien conceder·
que las clases de primera categoría le el pase a situación de disponibk
que figuran en la siguiente relación, voluntario para la misma, en las·coDá..
'que principia oon el cabo Luis Val· ciortCs que determina la real orde.'
cárcel Ruíz y termina con el del mis· de 10 de febrero de 192Ó (D. O. n'·
mo empleo Juan Simón García, pasen mero 33).
a la situación de .. Al Servicio del Pro· De reaJ orden 10 digo a V. E. ~­
tectorado ", por. haber sido destinadas ca su conocim~nto y demás dec:tOL
a las unidades jaJifianas que se ex- Dios guarde a V. E. muchoe d.s.
presan, siendo baja en la fuerza de Madrid 20 de agosto de 1928.
haber de sus Cuerpos y alta en la sin
haber de los mismos en la revista de
Comisario de septiembre pr6ximo.
De real orden lo digo ... V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos. Señor Capitán generaJ ele la nlarta
Dios guarde a V. E. muchos años. regi6n.
Madrid 20 de agosto de 1928.
a de Manuecoa ., pa.aador de Te-
IáD.
D. Antonio Servera Bascal6, del
&taJJ6n Cazadores Africaz 3, Meda-
a de Marruecos y pasador de Te-
Ih.
D. Jaime Barcel6 Bauza, del re-
imi61to' Inca, 62, Medalla de Ma-
ruecos y pasador de Larac~
D. Angel Calvo Herrera, de la. zc)-
a de Gerona, 21, pasador de Te-
_'no
D. José María Pic6 Lloret, de la
ona de Gerona, 21, Medalla de Ya-
ruecos y pasador de Melilla.
D. Césat Andrés Sanz, del !?ata-
160 Cazadoree Africa, 18, pasado-
ell _de Larache, y Melilla.
TeoJentel (E. R.).
Cabo. Juan Sim6n García, del de Señor Jefe Superior de tu F....
Grávelinas .41 . Militares de Marrueco..
Madrid 20 de agosto de 1928.-Lo-
sada. Sefior Interventor ¡reD.,.) .) -"-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme COtI b ...
citado por el comandante " b&aa.
Excmo. Sr.: Conforme ala Jo sol·
citado por el comandante ele Infall-
tería D. Luis 'Izquierdo Carvajal, d.
ponible voluntario en esta región, ..
Rey (q. B. g.) ha tenido a bien co&-
cederle ~einticinco di.a-s d.e licencia p~
asuntos propios, para Francia, Italia
y Suiza, con arreglo a cuanto detel'-
minan los artículos 47 y 64 de las in~
trucciones aprobada:; por real orde.
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De' real orden lo digo a. V. E. p.
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchos 1UiOL
Madrid 20 de agosto de 1928.
El GeneraI enearpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitan general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ej__,
cito.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo soli-
citado por el teniente de Infanterla
(E. R.). D. Lázaro },{artínez Soto, *1
regimiento Melilla núm. 59. el Rey
(q. D. g.) ha tenido" bien concedeT-
le el pase a situación de diaponib.
voluntario, con residencia en Weli"-
en las condiciones que determina ~
real orden de 10 de febrero de 19á
(D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efecto..
Dios guarde a V. E. machos aao..
Moorid 20 de agosto de 192&
DISPONIBLES
allLACION om SE CITA
SI General enearpdo del decpacllo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Excmo. Sr.: Conforme oon lo soli-
citado por el comandante dro Infante-
rla D. Arturo Ruiz Varela, del regi-
miento Valladolid núm. 74, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien concederle
el pase a disponib.l.e voluntario, con
residencia en Barcelona, en las condi-
ciones Que determina el real decreto
de 4 de julio de 1925 y real orden de
10 de febrero de 1926 (D. O. núme-
ros 148 y 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mmdrid 20 de IIgosto de 1928. .
Señores Capitanes generales de la
cuarta y quinta regiones.
A las Interot1tCUmes Militanr del sec-
tor GomartJooX_
A la Mehal-Ia JalifiMta de Tafersít
núm. S
Señor Interyentor ceneral del Ejér-
cito.
A la Mehal-Ia Jalifiana lk Laracl~
Mm. 3
Cabo, Lorenzo Rodríguez de Ja Igle-
sia, del de Burgos, 36.
Cabo, Luis Valcárcel Ruiz, del re-
gim~nto de Infantería Sevilla, 33.
Señor..-.
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
e Infanteda (E. R.) D. Rafael Rosa.l
aro, que presta sus servicios en el
uerpo de Seguridad de la provincia
~ Barcelona., pase a continuarlos a
de Granada, el Rey (Q. D. g.) se
L servido disponer Quede afecto a
zona de Granada núm. 12.
De real orden lo digo a V. E. pa-
. su conocimiento y demás efectos.
ios guarde a V. E. muchos años.
:ldrid 20 de agosto de 1928.
El GeDeral encargado del~
ANTONIO LOSAD" O1l1'l:Gl\
:fior Capitán gener.al de la cuarta
región.
lior Capitán general de la segunda --
región.. 1 Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
fior Interventor ~eral dd Ej&- citado por el capitán de Infanteria don
rito. EInilio Jarillo.de la R~er.a., dispo-
DESTINOS
Excmo. Sr.: Concedido al teniente
te Infantería (E. R.) D. Vicente Chi-
;Tclla Mejias, que Pf'esta sus servicios
:n el Cuerpo de Seguridad de la pro-
rinda de Barcelona, pase a continuar-
01 a la de Valencia, el Rey (q. D. g.)"
.. ha servido disponer quede afecto
~ la zona de Va\oencia núm. 14-
De real orden 10 digo a V. E. pa-
.• su conocimiento y demás efecto...
:>iOI guarde a V. E. muchos al\O&-
iadrid zo de agosto de 1928.
XI a-nI -rwadcl cW .......
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Id\or Capitán· general de la cuarta
región.
oeftores Capitán general de 1& te!'c:era
l'egi6n e Interventor general elel
Ejército.
.Alféreces (R. R.).
D. JuliÚl. Jiména Monreal1 ~1'egimiento Gerona, 22, Medal a ~
iarruecoe y pasador de Larache.
D. Carloe Vázquez Blan·co, del ha-
anón Ca~adores Afríea, 3, Medalla-
le Marruecos y paeadores de Me-
ma, Larache y Tetuán.
Madrid 20 de agosto de 11928.-Lo--
lada.
© Ministerio de Defensa
22 de agosto de t921 b. O .... tl2
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
4 del mes actual, dando. cuenta d.e
haber declarado, con qaracter provI-
sional de reempl.a.zo por enfermo, a
pa'l'tir' del día 27 del mes próximo pa-
sado con .residencia en Granada, al
capiÍán de Infantena D. Luis Moreno
Sánchez, disponible por tal caus~ en
dicha capital, d Rey (q. D. g.). ha
tenido a bien confirmar la deterouna-
ción de V. A. R., con I3ofregolo a lo q~e
determina la 'l'eal orden de 9 de dI-
ciembre de 1925 (C. L. núm. 421).
De rea.! orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mucitos afíotl.
Madrid 20 de agosto de 1928.
El General~ del .-.a-.
AH'IOKI0 LoSADA O.ftGA
Sefíor Capitán genera de la .ep1lda
región.
Seflor Interventor geMral del Ejér-
cito.
Señor Capitán gen«al de Can&!'iu
Señores Jefe S~periOl' de las Fuerza!
Militares -de Marruecos e Inten'en·
tor genern.1 del Ejército.
El GesJ,enl~ cid .........
ANToNIO LOSADA OIlftOA
.Excmo. Sr.: En 'f'i.t.a dd elCrite y
certificado de reconocimiento f&etata·
tivo q~ V. E. cun6 a eate l(jnr.~erio
en 30 del me. ip!'óximo pa.ado, dando
cuenta de haber declarado, con carác·
ter provisional, de reemplazo por .en-
fermo, a partir del expresado ttb. ~Ofl
residencia en Sa,nta ,Cruz de Tenerde
al cap1tán de Infantería. D: FéHx D¡~2
Díaz con destino en la prnnera medubrig~da de Cazadores de :Melilla, e
Rey Cq. D. g.) ha tenido a bien con·
firmar la deteonin.ación d~ V. E., pOi
haberse cumplido dos r~sitos qUI
determina la 1'e3l1· orden de 14 de ene·
ro de 1918 Ce. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. pa·
rOl su conocimiento y demás efectOs
Dios guarde a V. E. muchos años
Mad'l'id 20 de agosto de 1928.
Señor CaJpitán general de 4a cuarta
región.
Señores Capitán general de la sexta
región e Intenentor gen.eral dd
. Ejército.
de 14 de mayo de 1924 (C. L. nú-
mero 235)· lDe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demu ef~ctos.
Dios guarde a V. E. mucholi años.
Madrid 20 de agosto de 1928.
FJ Geoen1 -,...so lW ...... 1
ANToNIO LOSADA OIlftGA
REEMPLAZO
El General marrado del deapacho,
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sefi01'es Capitán genenl de la primera
.región e Interventor general del
Ejército.
Sermo. Sr.: En vista del escrito que
V. A. R. cursó a este Ministerio en
6 del mes actual, dando cuenta de
haber declarado, con carácter provi-
sional, de reemplazo por enfermo, a
partir del día 'Primero del corriente
mes, con residencia en Algecins,
al teniente coronel de Infantería don
José Candeir.a. Sestelo, del regimiento
Castilla núm. 16, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a -bien confirmar la deter-
minación de V. A. R, con a'l'reglo a
lo dispuesto en fa real orden de 14
~e mayo de 1924 Ce. L. núm. 23S).
De real orden 10 digo a V. A. R pa-
ra su conocimiento y. demás e~ctos.
Dios gua.rdea V. A. R muchos aflos.
Madrid 20 de agosta de 1928.
Señor Director general de Prepara-
ción de Campaña.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general d-el
Ejército.
PERMISOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solí-
ditado por el comandante de Infan-
tería. D. Antonio Adrados Sempcr,
destinado en la Dirección general de
Preparación de Campaña, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido auto-
rizarle para disfrutar el permiso de
v~rano que concede la real orden de
22 de junio último (D. O. núm. 139),
en Burdeos, Vichy y Chamoníx (Fran-
cia) y Ginebra (Suiza), debiendo te-
ner presente lo preceptuado en el ar-
tículo 47 de las instrucciones aproba-
das por la. de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodímiento y demás efectO&.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1928.
MATRIMONIOS
-.P.LAC10If QUE 8E CITA
J!l GezI«al =careado del deapaclw.
AN"roNIO LoSADA ORTEGA
Capitáft. D. Jua.n Martínez de Pisón
y Nebot, del SeTvicio de Aviaci6n,
COtI dolia. Cat'men Díaz y Sánchez
Guardamino. •
Teniente. D. José Gregori Peir6',
en litua.ción de reemplazo por herido
eft 1.. primera regi6n, con doña Luisa
San Rioardo García.
Otro, :D. Antonio Novis González,
de} regimiento Alava. ,56, con doña
Aurora Jaime Crespo.
Otro, D. Manuel Melián Calvo, del
regimiento Guadalajara, 20, oon doña
Maria Mancho Tomás.
O_o. D. Alfonso L6pez González,
del bAtallón Cazadores Africa, 4, con Excmo. Sr.: En vista del escrito y
doña Manuela Barcdó Berna!. certificado de reconocim~nto faculta-
Alfére~, D. Manuel Garda Fernán-I tivo que V. E. cursó Q este Minis-
dez, del batallón· montaña Fuerteven- ledo en 2 del mes actual, dando cuen-
tura. 10. con doña Bl.asa López Garda. ta de haber dec1<!Iado, con alI'ácter-
Otro, D. J.uan Sevilla \ Peñalba, en provisional, de reempla= por enfer-
sitUllción de -reemplazo por herido en .010, a partir de la revista del presen-
la primera región, con doña Dolores te 'mes, con residencia en esa región,
Gómez de ~os Infantes. a1 teniente coronel de Infantería don
Otro, D. AHredo Velasco Vitini, -del Félix Baldrich Som, del regimiento
regimiento la Corona, 71, con doña de La Constitución núm. 29, el Rey
K.tilde Ramírez Ruiz. (q. D. g.) ha. tenido a bien confirmar
Jiadrid 21 de agosto de I928.-Lo- la determinación de V. E., por ha-
lIItd&; liarse comprendido en la real orden
Seiíor Capitál'! general de da segunda
reeió•.
Sri'\orea Capétanes genera.!es de la pri-
IU«I. '1' tc!"cera regiones y Jefe Su-
Pet'ÍOI' de 11.1 Fuerzas M~1ita~s de
WUTl1ec06.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ~errido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los ofici.a,les del
A1'ID& de r'nfantería que figuran en la
siguiente relación.
De real orden 16 digo Q V. A. R .pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
)'hdrid 21 de agosto de 1928. .
•
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Intenentor general dd Ejér-
cito..
RI Geoen1 eDellrp& del ~.
ANTONIO LOSADA OllmGA
ría D. Ricardo Burguete Repacaz, dis-
ponible en esta región, el Rey (que
DiOli guarde) ha tenido a bien conce-
darle dos meses de ·\icenia por asun-
tos propios. para Francia, Suiza, Bél-
gica y Alemania. con arreglo a cuan-
to determin.a.n 108 articulas 47 y 64
de las instrucdiOlles 3ti>robadas por
real orden de .5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocirpiento y demás ¿ectos.
Dioli guarde a V. E. muchos años.
Yadrid 20 de agosto de 1928.
© Ministerio de Defensa
8. O. DáIII. 112
.e,.
lacCI.. di caJlaIItM. í tria CltIftI,
CONCURSOS HIPIC05
ÍJltereudo .e baDa ea CODdiae-. de
p~tar eervicio, el Rey (q. D. g.1
ba tenido a bien disponer "",ya a
activo, quedando disponible ea da
DIÍ6II1a región hasta que le corres-
pooda ser colocado, eegÚIl precept6a
la real orden de 9 de septiemlwe de
1918 (C. L. núm. 249). -
De real orden lQ digo oa V. E. pa-
ra eu cOlllocimiento y dem's efiectOli.
Dios guarde a V. E. muche» aDos.
Madrid :10 de agosto de 11)3'.
Xl GeDeraI eaearpdo cid ...........
ANTONIO LOSADA ORftGA
Señor Capitán genoeral de la 4(lIinta
región.
Señor Interventor' general del Ejér-
dto.
Excmo. Sr.: En vista del ~crito
que V. E. cursó a este Ministerio
en primero del mes actna:l, dando
cuenta que el teniente de Infante-
Jia D. Antonio Villa Cañizares, doe
reemplazo por ll'nfermo en esta re-
gión, se halla útil para el &ervicio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a biem
disponer que el expresado oficial
vuelva a activo, quedando disponi.
ble en la misma ugi6n hasta que le
corresponda ser colocado, según pre-
ceptúa la real orden de 9 de eep-
tiembre de IglS (C. L. núm. 249).
De real'orden lo digo a V. E. ,pa-
ra 6U conocimiento y Oem's efectos.
Dio" guarde a V. E. muchos 2ñOll.
Madrid 20 de agosto de 1928.
Señor Capitán gen~ral de la primera
,región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Die» guarde a V. E. mucha. años.
Madrid ;¡O de agosto de IIp8.
El GeDenJ' aocarpdo cid .......
ANToNIO LOSADA ORftGA
SUPERNUMERARIOS
VUEr.TAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del eacrito
dirigido a este Ministerio por el Pre-
sidente del Comité Central de las So-
ciedades Hípicas Españolas. ea IIOlici-
tud de que se autorice a los jefes y
ficiales del Ejército para to.u par-
te en el concurso hfpico q1Ie ha de
El General encarp& del~ celebrarse en el Real Sitio de San
ANTONIO LOSADA ORUGA Lorenzo del EscorLal los días., z y 3
del próximo mes. de septiemke., el
Señor Capitán ¡reneral de l¡, primera R~ (q. D. g.) ha tenido a bien ac-
regi6n. ceder a lo solicitado y con.oeder la
cantidad de 500 peseta'5, cea cargo
Señor Interventor g~eral del Ejér- al capítulo noveno, artículo éaico de
cito. la S~cci6n cuarta del vige-ate presu-
puesto, en concepto de pre.ioe para
el expresado concurso, Que teDlfr' el
canicter de ((Circunscl'lipclOa.. nje-
t'ndose para su celebraci6D, CODCU-
rrencia de jefel y oficial" r 6aD's
extremos a lo dispuesto en.tI rqla-
mento de 33, de febrex:o 'e 1905
(C. L. núm. 33) y reales 6rd_ elf-
culares de 13 de marzo de 1906, 30 de
abril de IQ08 y 36 de lept__ ele
1911 (C. C. nt1tQ•• -49, 71 Y JQIt r coa
101 lfmites que determina la -Merua
disposición de 8 de abril" ¿016
(C. L.'nWn. 74). Es uilmillllO l. Yt)-
luntad de S. M. que V. E. coaai«llle
elta concesión al re<:urrente. iac1u-
yéndole copia del mciso ee%te de la
real orden de 13 de marzo .... cita-
da y que el ~ntendente genoeral mili-
tar disponga se expida el COrTUpOR-
diente libramiento de la cantidad que
para premios se .concede a fayor del
El CeeeraJ eDCaJPdo del...... alcalde presidente del Ay'untamiento
ANTONIO LOSADA ORUGA del Real Sitio de San Loreuo del
Escorial el que para hacerlo efectiyo
Excmo. Sr.: En vista del escri- Señor Capitán general de la primera deberá presentar el' programa ea que
to que V. E. cursó a este Mini6te- regi6n. figure la prueba clNacioo::t.ah. , Denar
rio en primero del meE> actua,l, dan.. las demás formalidades rqJaaeDta-~o cuenta que el capitl1n de Infan- Señor Interventor general <loel Ejm-- rias.
tería D. Sabas de Hoces D6rtiCiJ6 cito. De real orden lo digo a V. E. pa-
},laTÍn, de re~plazo por lfllÚermo en ra su conocimiento y demás dedos.
esta Tegi6n, 6e halla útil para el Dios guarde a V. E. muchos años.
&er~kio,.el ReY (q. D. g.' ha tenido Madrid :ll de agosto de 1921.
a bien disponer vuelva a. aCÚvo. que- Excmo. Sr.: En vi6ta del certifi- El G ra1 __"~ando disponible en la misma re- cado de lf1OConocimi6llto facultaúvo ene en_.._o del ~,
gión hasta que le oorresponda &er I sufrido por el tem.ient~ de Infante- ANTONIO LoSADA OK'IWGA
colocado, según pr~ptúa la real 1ría (E. R.) D. José Ariiio Amar, de Señor Capitán general de 1& pdae-
<1Tden de.9 de septiembre de 1918 ¡ r~mplazo por enfer~ en esa r~- ra regi6n.
(C. L. numo :l4'}). 1g'l6n, que V. E. reMItió a este MI- _ ..
De rea! orden lo digo a V. E. pa_ nisterio en .. del actual, y compro-l Senores Intendente general ~tare
ra SlI conocimiento J demás efectos. : bándose por dicho documento que el _ Interventor general del EJb"~.
Señor Capitán g'tneral de la eéptima
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, In-
tendente general militar e In~r­
vento(" general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 eo-
licita.doo por el capitán de Infante-
na. D. Miguel de Zayae Bobadilla,
con destino en el regimiento Zara-
goza núm. 12, el R'eY (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle el pase a
situación de 8upernumeratrio sin
Weldo, con arrqla al real Oea-eto
, de :z.o de aga.to die 1925 (C. L. ·n'ÓJ Excm0L. Sr.: En vista del ~l<TÍto
mero 275), quedando worito para, que V. t;. cureó., a Ielte Ministerio
todos re. efectoe .. la Capitanía p_ len 1 del._mes actual, d-ando cuenta
neral de la pri~a regi6n. Iq~ el t~niente de Infantería don'
De reIll orden lo digo a V. E. pa_ ,LU16 A~11aT G6mez, de l'eemplaso
ra .u conocimiento y dem'- efectoa 'pOO' he.n& en 'eSta re¡i6n, Be haIla
Diol ~a.rde a V. E. mucha. afiOl: út~l parlli e1 8ervici~, el ~ (que
Madrid 20 de ".*0 de 1928 DIC>S guarde) ha tenido a bien dis-
. poner que el expresado oficial 'nIe1.
• 0-.1 -,...s. cW....... va a acúvo, quedando di.ponible en
AlftoNIO LOSADA Oa1'lGA la mi.ema regi6n huta que Le co-
rresponda ser colocado, ~ pre-
Señore. <A.pitanes I'eneralel de la c~ptúa la. real arden de O de lleJ?-
. primera y octM'a regioDe8. Itlembl'e de 1918 (C,. L. nt1m. 249)·'
_ De real orden lo digo a V. E. pa-
Sen.or Iaterventor general del EjlSr- ra su conocimiento y dem'l efectoa.
qto. Dios guaroe a V. E. muchoe afloa.
Madrid 10 de agosto de 1918.
• ~ I RETIROS
t Excmo. Sr.: Por haber cumplidoel 16 ~ julio pr6ximo pasado laot'dad reglamentaria para el retiroO .forz08O el alférez de Infantería. (E. R.), retirado por Guerra, don
~ José Fern~ndez Ferrero, el Ray
•~ (que D~ guarde) se ha e.ervido dill-
• poner cause baja 'en la nómina de
retirados de esa región por fin del
mismo mes, y que desde primero del
actual se le abone por la Delega-
ción de Hacienda de Zamora el ha-
ber mensual de 146,25 peeeta-s que
le c,?rresponde. ,
De real orden lo digo a V. E. pa.-
fa su oonocímlento y demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. much06 aiíOll.
Madrid 20 de ag08to de 1928.
• GeMral eDQrpIo del ......
ANTONIO LOSADA ORUGA
© Ministerio de Defensa
D.~ .....
Erc.'MO. Sr.: Accediendo a Jo so- Señor Capitán ¡,enera) d.. fa sepn-
licitado pow ~l capiw. de Caballeo da regi6n.
Excmo. Sr.: En "ist. del .d'I~
que V. E. cursó a este Miniflerio ea
7 del me6 actual, daudo cunta de
haber declarado. con cadcter proyi-
sional. de reemplazo por enfermo, a
partir del (lía S del corriente m ....
con. residencia en esta Corte, al ca-
pitán de Infantería D. llanael Ca-
bana.. Vallé6, del bata1l6n lIloDta6.
Fuerteventura núm. la, e) Rey (qu.
Dios guarde) ha tenido a bin c••
firmar la determinaci6h de V. E. poi'
haberse cumplido 101 requisit.. qlle
determina la real o,den de 14 eJe ..
ro de 1918 CC. L. n11m. lO).
De rea.! orden lo digo a V. B. 1*-
ra su conocimiento y dflD4s .teetCM.
Dios guarde aV. E. m." .....
Madrid :zo de agolto delO't.
El GeDera1 eIIs,..- ...~
ANTOmo LoSADA Oama
Sefidr Capitin general d. lit priJun
región.
Señore, Capitán general de ,. ~
tima regi6n e Inten&D!oa K8Sl6aJ
del Ejér~ito.
PRACTICAS
Excmo. Sr. : Vista la instada que
V. E. cura6 a este Ministerio eÓD ..
etito de 3 d·el mes actual, prollloyiela·'
por el alférez de complemento de Ca-
baller!a D. José María de Sent.m6-
nat y Callart, afecto al regilDien~
de Dragonea de Montesa, nbero l.
de dicha Arma, en súpHca de que SIl
le conceda efectuar prácticas de ..
empleo gratuitamente por tiempo de
cIos meses en el citado ~.erpo. •
Rey (q. b. g.l ha tenido a bin 1lC-
ceder a 1041 delleos del interesa4f••
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conociDiiento y de~. dectoL
Dios guarde a V. E. mucho. ·alAa.
Madrid :zo de agosto de Jq:zI.
1:1 GeaeraJ~ Al~
ANTONIO LOSADA OrnGA
Señor Capitáll rmeral •• .-uta
regiÓD.
•••
ll.EEKPLAZO
Excmo. Sr.: El Rey CIt. D. ~.) ..
ha 6ervido disponer (jue el capitia
de Artillería D. Eduardo Maldonad.
Vázquez, disponible en Melilla. qu~
de al "Servicio del Protectoradotl. por
haberse resuelto que continúe de o.
cial in formador en las lntervenci.
ne-.¡ Militares del citado territorio_
De real orden lo digo a V. E. ~
ra su conocimiento " d~ efecllilt.
DESTIN03
.'CCIlI •• Ira...
PLUSES
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a e.ste Ministerio CGne~crito de fecha 4 del actual, p:omo.
vIda. por el euboficial paradista don
Dionisio Cuasante Condlez con des-
tino en ~a Yeguada militar de Jerez,
en súplica de que se le equipare a
los de su empleo de los Dep6sitos
de recría y doma y yeguada milita-
res, a los efectos fijados en la real
orden circular de 30 de mayo de lqoo
(C. L. núm. J 14). el Rey (que DiM
guarde) se ha servido desestimar la
petici6n del inter!'5ado por carecer de
derecho a 10 que solicita.
De real orden· 10 digo a V. A. R.
Pllra su conocimiento y demá6 efec-
tos. Dios ~uarde a V. A. R. muchoe
años. Madrid .20 de· ag05to de 1928.
J:l GettenJ _ ..........~
ANToNIO LOSADA ORTEGA.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alumno de la Aca-
demia de Caballería D. José V~zqua
Ochando. en la que lIolicita autori-
zación para continuar di.frutando las
vacaciones <le fin de curso en Biarrítz,
P~all y Bayona (Francia). el Rey (que
DIOS guarde)· ha tenido a bien acce-
der a 10 soli.citado, debiendo tener
presente lo dispuesto en la real or-
den circular des de mayo ~ JI)2 7(D. O. nt1m. 104).
De real o~d~n 10 digo a V. E. pa.
ra. su conOCImIento y dem's electos.
DIOS .guar~e a V. E. mucho. &11~.
MadrId 20 de agosto de 1928.
.11~ _rpdo del ......
ANToNIO LOSADA. OJl1'lGA
Seftor Capitán general de la ~pti­
ma región.
Señor Interventor gen.eral del Ej~r­
cito y Director de la Academia d.
eaballena.
Señor Capi~ general de la priJDa3
regi6n.
Señor Interventor genera¡ del E:~-
cito. ro'
EQUIPOS DE POLO 1ría D. Luis Pardo Prieto con da· I
•. . tino en el servicio de Aviaci6n Mi-
Circwlar. Excmo. Sr.: Vista la litar, el Rey (q. D. K') Iie ha sen;-
ODaulta formulada por el ~pIU:1 I do autorizarle para dISfrutar el pero
:'C!D.eral d.e la sexta regi6n en 16 de miso que concede la real orden de
lIIlIO último, referen~e. a las pren- 22 de· junio último (D. O. núme-
las que deben adqulrlRe para la irO 139), en Francia, Portugal e 111.
OIlstitución de 1041 equipoe de polo glaterra, debiendo tener presente lo
, cantidad que en ellas debe invec- que determina el artículo 47 de 1M
irse, el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~nstruccionN aprobadas por real oro
lien disponer que las prendas que den circular de S de junio de 190;
kan de adquirirse para 108 equipoe (C. L. núm. 101). .
&e polo que se formen en los re- ~ real orden lo digo a V. E. pa-
:imlentos· del Arma de Caba.llerla, ra 8U conocimiento y d·emáa dectos.
lean las que fi~ran en la eiguiente Dios guarde a V. E. muchos año-..
~lación, cuyo Importe tlUá cargo a. Madrid 20 de agosto de 1928
011 fondos de material respectivos. .
lO pudiendo exceder de 4.000 pe.e- n Ge8era1 -.... .... ........
_ la cantidad que se invie(~ en AIn'ONIO LOSADA ORftGol
.. adquíaición de las míama••
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
l1l su conocimiento y demAs f'fec.toe.
Dioi guarde a V. E. muchos alios.
tladrid 20 de a~sto de llp8.
WEUCOIf ~Ult S1t CITA
I.ICENCIAS
Sermo. Sr.: Conforme a 10 IOJicita-
do por el eapitin de Caballería don
Carlos P.olZi L6pez de Requena, eon
de.tino en el regimiento de Lanceros
Villaviciosa, 6.° de dicha Arma, el
Rey {q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle dOI metes de licencia por
a.untos propios para Par!s (Francia),
Con arreglo a las itlltrucciontS apro-
badas por real orden circular de 5 de
JUDio de 1905 (C. L. ndm. 101), de-
biendo tener presente 10 dispuesto en
tia de S de mayo de 1927 (D. O. DI1-
mero 104).
De real orden 10 dógo a V. A. R.
para 5U conocimieuto y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1928.
El CeaenI mcarpdo del deltpecho,
AmoNIO LoSADA OllTECA
Sefíor Capitán general de ~a. segunda
región.
Señor Intervéntor general del Ejér-
cito.
PERMISOS
m~-..do""·"""
A1ft'ONIO LOSADA ORftGA
geíiw•••
Ocho mOnturas, 8 pareos de acciones
ae eetriboa. ocho pares de Ntribos,
ocho petralu de collar COD martin-
gala fija. ocho cinchllll. ocho cabe-
udas de polo, ocho juegos de hi~
nos (bocado y filete), ocho mautas.
16 pares de calcetas (doe pares por
caballo), ocho sudaderos, ocho ma·
lOe de juego, ocho malOs de entre-
namiento, 40 bolaa, ocho cascos, och)
úfu6e, dOll lutgo. de .¡>o.UI d4l po1'-
tería, en DUmbre.
Madrid ~ de agoeto de '1028.-Lo·
....
© Ministerio de Defensa
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Alféreces.
IICCIII d••1111'1I••
. REENGANCHES
D. Juan Toral García Solalinde.
.. Antonio Rodríguez Aguado.
.. Antollio Medina Lópu;.
.. Manuel Guerras MadrigaL
Madrid ~I de agosto de 1928.-~
sada.
D. J03é Boza Clarós.
.. Manuel Rodriguez Iserte.
.. Vicente Mena Trigueros.
.. José Vila Victori.
Capitanea.
D. Fortunato Femández <niedo.
.. Vitaliano Arés Arroyo.
.. Ricardo Jorge Pardo.
.. Ignacio Sangüesa Casaprráa.
Tenientes.
Tenientes coroneles.-NúmerOl 1 y 2.
Comandantes.-Números del 1 al 3.
ÜIClitanes.-NÚIneros del 1 al 4-
Teteníentes.-NÚIneros del 1 al 6.
~"icio en la Pagaduría de haberes de
la misma, al servicio de posiciones de
la circunscripción de Me1illa (artículo
21. V.).
D. Alejandro Lucini Bayod, de la
tercera Comandancia de Intendencia, a
excedente en la primera región y agre-
gado al Establecimiento Central de In-
tendencia, para el servicio de Vestua-
rio. .
D. Ramón Martín Cifumtes, de tal
oficinas de la Intendencia de la ,quinta
región, a excedente en la sexta, pres-
tado servicio en la Pagaduria de ha-
beres de la misma (artículo primero).
•••
l' SI•• ...,....
DESTINOS. "
-.
c¡,,... Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio. parde) .e ha serYido disponer
p los oficiale. de Intendencia com-
preUidOl en la liguiente relación, pa-
ICA· a eervir 101 destino. o a lu litUol-
cioa.. que en la misma se les leftala.
iDcorporiodose el destinado a Afrita
.. el ,lazo que determina la real orden
tirca1ar ete 12 de mayo de 1924-
De real orden lo digo a V. E" para
• a-ocimiento y demás efecto.. Dios
lDarcIe a V. E. mucho. afios. Madri4
• de Il&osto de I~.
..~ -..do .ea~
A!rrolflO LosAD.. OJl'd(;¿
D. Aurelio Arangüena Arangüena, de
excedente en Ceuta y prestando servi-
cio en las oficinai de la Intendencia
e Inspección de Marruecos, a continuar
en la misma situación en la octava re-
gión, agregado a las oficinas de la In-
tendencia (artículo primero).
D. Fernando Cid de la Llave, de ex-
cedente en Melilla, prestando servicio
en la Comandancia de Tropas de Inten-
denCia del territorio, a continuar en la
misma situación en la tercera región, Excmo. Sr. : Vista l.a. inst~ncia que
agregado a la tercera Comandancia. V.~. cureó a est~ ~lclsttr.lo con IU
D Joaquín Torres Müller, de ace- e6cnto de 3~ de Juho próumo p~sa­
dente en Ceuta, prestando servicio cnIdo, ~romovlda po~ el .sa~gento del
la Comandancia de Tropas de Inten- T~_rclo. Juan Igle,.las Escnbá, en s'Ó-
dencia del territorio, a continuar .en la· p~lca de aban? para efectoe de ree~­
misma situación en la tercera regi6n,' ganche del tiempo que ptrmanec16
agregado a la tercera Comandancia. como. alum.no de la ~scuela Centr~l
D. Mariano San Frutos Moreno, de d~ Glmna61a en el ano 19:Z~; conSl-
excedente en la segunda región, prei- d.erando .que fué dado de baJa. en ella
______ 1tando servicio en las oficinas de la In- s~n terminar t;l curIO, a peuc16n pro-
tendencia, a continuar en la misma li. pla, por. motivos de salud, el ~ey
tuaci6n en .la séptima región, agregado (que .0101 guar~~) le ba tervldo
a la ~tima Comandancia (artículo. deaestlmar IU petlCl6n~ ¡;>or carecer d.
primero y séptimo). derecho a ~o que lOI1clta, con arr&-
D. Carlos Maestre Sánchez Neira, de Clo a 10 dl.puesto en la real orden
excedente en Ceuta,preltando .ervicio circular de 19 de octubre de 1914
en la Comandancia de Tropa. de 111- (C. L. nWn. 191) .y pirrafo tercero
tendeDcla del territorio a continuar en de la de 22 de abril .de 1926 (DIAIUO
la mi.ma lituaci6n en' la accunda re- OnCIAL. núm. 91), di,pOlici6~ dicta-
gi6n, agregado a laa oficinas de la In- ,~a. precltamente pa~a. determinar 101
tendencia. . ÓD1COI cUal y condlclon.. en que te
I concede que el mencionado tiempo
PlrlOftOl comprntdido m el tlJ1tJI'Ia4o a) .ea ~~ abono, ya q'Je aat.. no 10 era
dll ot"rictúo S'IlIlMO tkl r,al d,crl1o d, en nlngu~o. .
9 tk fM10 de 1925 (D. O. 1MÍm. loS). De rea_ o~d~n 10 digo a 'Y. E. pa-
ra su conOCImiento y demú efecto••
Dio. pude a V. E. muchOl dOl.
Madrid 20 de agosto de 1928.
..............
ASCENSOS
ED::me. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien promover al empleo de
auboficia1 del Cuerpo de Ingenieros, al
argento del mismo Pablo Castellano.
Cillero, con destino en el regimiento de
Radiotelegrafia y Automovilismo, el
cual está declarado apto para el aseen-
10 y es el más antiguo de 3U escala,
asignándoaele en su nuevo empleo la
antigüedad de primero de septiembre
,róximo.
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
cuarde a V. E. muchos afias. Madrid
.1 4e ..,OMO de 1928, •
.. GeMn1 -..do .ea .,..,
AIlTONIO LoSADA OIlDGA
Sc:Ior (Apitin general de la primen
..ec!-
ScAor IlItu'ftntor general del E;&'cit<J.
Seiior Jefe Superior de las Fuena.
Militaretl de Marruecos.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor. Ce-
aeral del Ejército.
Dio. ~arde a V. E. muchol a601.
Madrid 20 de agosto de 1928.
El Gaoenl eacarpdo del clapacJoo.
ANTONIO LoSADA OItTEGA
Se6Gr...
Pn-so'Mll qw CON'upOfldibtdol, tkmlllJ Sefior Jefe Superior de w Fuer..
for60SOIuJ sido escetttllJllo, COff arreglo YilitaTeII de Marruecos.
al lJI"IinU" segwN10 MI r" durllo.
1ICC1I••• h .......
CURSOS DE DESINFECCION
••••
Circ"¡lR'. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) fle ha servido die-
poner q1H: fle publique a continua-
ci6n la relación d~ 185 c1asee de tro-
pa ck Sanidad Militar que han ter-
mihado con aproYechamiento el CUl-
eo qae seplan en el Parque de dee-
infecci6n de esta; corte do manojo del
material ele dCllinfecci~ CQP~
_r··.".".··, _
_'f~ '¿ ~. '_ lo- .,.
D. BaltalaT Ramírez; Sencteroa.
.. A¡n:ulor Morcillo L6pcz.
.. Ricardo Rozas Pato.
.. An~ni() Faulo Olee&.
Pn-sOflOl qw M fNede .solicilcw demM
f1OZtmllJrio por faltarle fMJI06 dt! s~
_#$ . tcwD sn- destilttJdo _ Africa,
lelltÍ,. c6!c"¡".
Tcmiada.
». J- C&ranca CerdáD, de c:u:e-
.4tIlIf '4l .. eeXta r~ J prc:sIando
Capitanea.
D. p~ :Y:utio:a: L1orente. uceodido,
4e auperoumerario sin sueldo en la pri-
·mera ~óu, a continuar en la misma
lIÍtlIación , rtiiólL
D. llanael Garcia Pereira, asceDdido,
4d Rrricio de posiciones de la ciretJI1S-
ai¡Jción de !leiilla, a disponible ea di-
tia pI.ua.
© Minister~ ·de Defensa
22 cI~ qosto de 1921 0.0. a6a 11Í
Irlllllrla
Dirección general de InsuucciéB
y Administración
DISP88IQ8B
~ 11 2SecnCarIa 'J Dlnlcdml 11••_
te ate -.Jsteri, J" 11I .......
CeMnIer
DISTINTIVOS
Dio. g1J8fde a V. E. muchos aflos. 'CO'D datino eD la Jefatura de Sa~
Madrid :lO de agosto de 19::18. l' nidad Militar de Manuecos, D. Mi-
~l Pij11Ú I~ñu, el R'V (que
.. e-..J~ .......... Die. gwvnde) ha lltDido a bien .:on-
Aln'OJOo b>SADA o-'DGA cederle el-pase a situación de super-
•numerario, ain sueldo, coo resitien-
Señores Capitanes geoeralq de ~ 1cía c. Córdoba, con ~i'10 a lo
tercera y 't!xta. regiooee. dispuesto en la real orden circular
Señorea Jefe Superior de laa Fuer- &e :13 de abril de 19:15 (C. L. nlÍ-Mil'~ die M I mero 105).
zaII I as ~OI! e n- De reaJ orden 10 digo' a V. E. pa-
terventor geDeTa,l del EJ6rCItG. ra.6u conocimiento y dem~s dect(lll~
DI05 guarde a V. E. mucb')S ..ñOll.
Madrid 20 de agosto de 19::18.
DESTINOS
IU1.I\CIOH ~UE SE CITA
Cabe Luís Fernández Hernando,
de la .comandancía de Ceuta.
Malhid :w de agosto de 19::18.-L?,
sa•.
El G-aaJ ........... cid o
Excmo. Sr.: Conforme con lo !oO- ANToNIO LOSADA OJtKiGA
~~~~: ~~r b~ tí::::::nci::'CO'Mil~ ISeñ~. Jefe Superior. de las Faenas
tares de Larache núm. 4. D. LeJn- MI11tarell de Ma.rruec:ls.
Sar,ento, Vicente Collado Barque- dro Rey Uga~, el ~ey (que Dios 1Señor ~pi~n geneTal de )" eegUll-
ro, ., la Comandancia de <;:tuta. guarde) ha teDldo a bIen conc!derlll da reglón.
Otro~ Dionisio Loe' Donalfe, de la I usar el distintivo de las Intet;Ve11- I Señor Int t general del EJ'ér-
misma. ¡ciones Milit.a.J'tS, creado por real Of- 't erven or
Cabo, Andrés Roias L6pez, de la den de :26 de noviembre de ,19:23 CI o.
misma. 1(D. O. núm. 2631, con la adici6n de _
Otro, Mi~l Perales Cañero, del dos b<>orras rojas, por haUar6e ?om-
Parqwre ie desinfección. prendido· en los prec~t08 que de-
termina la. citada 6O~ana dísposi-
\:ióI1.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y d.e.m43 ~fe(.tOl.
Dios guarde / a V. E. muchos afiOll.
Madrid :20 de agosto de 19~8.
El Geuera1 encarpdo .. .....
Amomo Lo8.Ut04 OJiDOA
Seiior J.fe Superior de las Fu"cuI
Militares de MarruecOil.
SeíIor...
por ...1 ordeD cirCG1ar de 1>4 de mar-
zo 4laimo (D. O. n4m. 60), y que
ea 1011 edmenes verificado. al efec-
to ha••ido aprobados por el ordeD
que .. relacionan para 101 cometí-
dOll qtle le indican.
D. real or~en lo digo a V. E. pa-
ra .. BOnocimiento y dtmb efeetOl.
Dio. .-arde a V. E. muchos añOl.
Madrid 20 de agosto de 1928.
.• ~-....w .........
AIf'romo LoSAPA ORDGA
t.¡,¡· ...
,•
••• •
OPOSICIONES
El Director ¡enera1.
ANTONIO LOSADA OR.'F&GA
SHOIII.' IItiIftICtI
INClDENCIAS DE ULTRAliARSUPERNUMERARIOS
SUELDOS, HABERES Y G~.\TI. CirttlZar. De orda del e:rcelu-
FICACIONES I tísimo eelior Ministro de la Guerra.
1se anuncian at opoaici<mel vei:ae pla~
Excmo. Sr.: Vi.ta la propueata, zae de alumno· en la eteue'... para.
rerlamenuria de aumento de weldo I maMtTOI anneroe del Ej&citlJ, af~­
a favor de 101 practie&nt. militar. tI. a la F'bric& de arm.u de Oyie-
don Daniel Pajaree Colodr6n y do~ Ido. Los individuo. que deeet'D .ta-
Leopoldo Dun Fem'ndez, con dutl_j~ parte en dichal opoei.:ioueI ·T
no en la. Jefattura de Sanidad da M~· re'dn.an lae condicl~ que deter-
l'TU«OI, y COD arreglo a lo prn.su. mina el tJleglamento aprobad? por
do .en !tl artículo 12 de la real orden real orden circular de 18 de abril
circular de 3 de septiembre d'fl 1911 de 1910 (C. L. n6m. 60)1 modifica-
(D. O. nÚom.I9Ó), el Rey (que DiOl do por JUl orden de 3 ~ 'jl11i~ de-
gullrde) ha. teoido a bi«l- disponer 1 19~z .(D. O. nl1m. 147), 10 soJicita-q~ a- partir de pri-mero de ~b(ero 1rán par instancia dÍT~ida al Dir~c­
último ~e abone a 101 interesados el ~ tor de dicM estableclmi&uro, antt8
8~ldo anual de J.Soo peBetaa, qu~ : del día 15 dJt septiembre pNx:mo, a.
es el que lee carroeeponde, por haber I fin -de que el día prim~ro d~ octu-
~umplkio en 4 de enero anterio. ~- bre 6iSJ1iente, y ante La ]UD.!a. f<1cul-
<;0 añ06 como tales practicantee mi- \ ta.tiva de La citarla fábrica, den1>rm-
litar~. 'cipío los edmen~ de ingreso &l la
De real orden 10 digo a V. E. y .... leSCuela. de I'eferencia. -
n- Stl conocimiento "J demb efectos. Dios gualr& a V... muchos años.
Dios guard.e a V. -E. muchos años. Madrid :lO de ag06to de 19~8.
M~drid :10 de agosto de IcpS.
XI General eue&IPdo lid~
ANToNIO LOSADA ORnoll
Seiior Jefe Superior de las Fuena6 Señor...
. Militart'J6 de Mar~cOll. .
Señor Interventor genera} del Ejér-
cito.
•
D G.en& &el .......
AMomo LOSADA OItTW.\
Seilor Capi~n general de la primera
regl6ll.
Sefi,or Director ¡q.eraol de la Gur-
A Civil.
Exmo. Sr.: De aco.erdo con lo
inR~udo por el Minieuno de la
Gobimadótl. Ii pr~pue.ta del Direc·
tor .-eral de la Guardia Civil, 41\
Re,. (q. D. g.) ee ha eervi~o di..
poner q_ el comandsmte m6dico ~ou
1uaD kdiz01Ie Guijarre., alCeDdido
a •• empleo por real orden de 6
del m. actual (D. O. n1tm. 1170).
coat¡nM dMti1lado en comili6n afec-
to aa 14 Tercio de la Guard!a Ci~l
huta finalizar el preHD~ eJerciPo.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra .-. conocimi~nto y dem4. efectos.
Dios ¡urde a V. E. muchos afiO'.
Madrid ~o do ago.to de 1928•
Excmo. Sr.: El R~ (q. D. g). se
ha lIe'1"9ido dis¡>()I1er q- 106 5O\d~­
dos mecwicos automovilistas Vicen-
te Ronra Pina. del· t;egU11do gro~
de la segunda Comanda;ocia. de Sa=
Dida.d Militar, y Jacinto Martín ~n­
dIez ckJ· primer grupo de .l¡¡o ter-
cera 'Comandancia de dicho Cuer-po.
pa!lrn destinadoe ~e plantilla a la
Comandancia de Sanidad de Melilla.De~l orden lo dig6 ao V. E. pa.- Excmo. Sr.: COn__ 0lMl 10 ~ H'abimdo sido declarados prescritos
n eu ccmocimiento ., ~ftIdIl& ,lild••• por el ~temilita.:'. Por la Dirección general de. la Dtuda
t
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Habiendo ,;ido declarados Jft!l:fitu
por la Dirección general de la DeacI.
los cr~(fito. procedente. de haIlera y
pluse. devengados en la campaBa de
Cuba por lo. individuot que pmeae-
cieron aJprimer batal16n d~1 rePnieft-·
to de Infantería Tetuán núm. "!l qae
a continuación se relacionan. ,ar M,
habtrse justificado que dic:hOl erédiwa
fueron reclamados con arreglo a lo JlI'e-
venido en la real orden de 2 de ~~~
de 1911 (D. O. núm. 169), e ignoráitdO!e
el actual paradero de los interelllb, ~
publica en el DIAalo OJ'IctAL de ~e,
Ministerio y en la Gauta dI Jltitlrid
para que sirva d<: notificación a 1~ mis-
mos o \lis herederos, haciéndoles pr~­
lente que contra dicho acuerdo 1IIICde~
interponer el recurso contenciollD. ~­
ministrativo que previene el artículo .e-
InJ1Ido de la ley de 30 de j~jo f.!e 101'+
dentro do! plazo de tres ~!ICS, a partIr
de las fec1ías di; publicación de e..-s.
anuncios en dichos periódicos o6dales.
N Ífmn-o de la f't'1ocWA m qw fw1'o.·
Wtcltltdos: I2.~
Soldado de segunda, Antonio Acn-
munt Berrutbeu, 73'50 ~getas.
Otro, Antonio Ture! Soro, 62. ,
Otro, Bernardo Dupias Cal1ej6a, 36·
Cabo, Rrau1io Rodríguez~ 42·
Soldado, Emilio Antonio CoI0111i_3~
63. .
Otro, Francisco Payás Senabf-es, 70··
Cabo. Ja~ Bufor Aragonés, a.
Corneta, Jaime Centelles Ramos, '7-
Soldado, José Celedooio Mártinec, 68_
Otro, Joaquín Espla.za PIá, 36. '
Otro, Juan Ferrer ldolina, 73.
Otro, José Honrubio Hermosa, 54-
,t.-.....~ ....... _.
Capitán, D. JUlIto kartfnc P.diUa•.
7r/J.
Otro, D. 1.eopeio lloratÍDOl Patano,.
810.
Otro, D. PaJCaSío Pá'ca I.6pez,.
1.858'60.
Primer tcnicute, D. EmCbio Ccuao·
Fernándcz, 91!)-
Otro, D. Juan Gaitán llartiDC:II, u68.
Otro, D. Fernando Ruano 1...6oa, 8r¡.
Otro, D. Geranio Rico Ribera, 668.
Otro, D. Adolfo Casquero Martín,
1.628.
Segundo teniente, D. Jo~ l'ontenla
Rey, 753'50.
Otro, D. Claudia Gómcz Yartíncz.
ISo.
Otro, D. Antonio Gonzálcz ~amo5..
688.
Otro, D. Benito Femáucb Sanma-'
med, 719.
Otro, D. Joaquín 0w:6a Yáñcz..
90775.
Otro, D. Marcial Cadil\a Fern'nda.
784·Otro, D. Carlos Gonzálca Alemán,.
~.
Otro, D. Cándido Pascaal Rodripet:.
849'So.
Otro, D. Nicolás llorau11a ~¡....
127·
Otro, D. Emilio Sequeiros Rb, ~50,
Madrid 18 de agosto de 1!)28..
lD Di.-r .-.a.
Amol'l'IQ LoSADA ~.NútMro de la ,.ilaci6" m que fllé
incluído: J3.165
~tán, D. Manuel Cortés Moiro,
130 pesetas.
N'".".0 de la relMió" e~ que fun-ofl
. ¡tlClvidos: 13,106
Soldado, LueialJO CrelpO García, 68'75
pc~L .
Otro, .Antonio Martlncz Bernal, 13'50.
lladrid 18 de agosto de lcpS.
El Director Irener.!,
ANTONIO LoSADA OllTl'.GA
Capellán. D. Agustín Coy CotaDat.
%.40.
Primer tmiente, D. Antonio Ruiz Co-
nesa, J20.
Otro, D. Ciriaco Garcia Lorenzo.. JSo.
Otro, D. Juan Fonsc:ca Mangas, JSo.
Otro, D. Antonio Coloma Mira, JSo.
Otro, D. lUfael Perole. Fabregat,
ISo.
Otro, D. David Asen.io Sanz, 180.
Otro, D. Enrique Modegas Frcsquet,
180.
Otro, D. Antonio Gavilá Garzón, 170.
Segundo teniente, D. lUfael Yagües
Claré~, ISo.
Otro, D. Juan Canlolda Araujo, ISo.
Otro, D. Frlncisco Segarra Albert,
ISo. ~
Otro, D. Frandsco Molins Torres,
ISo.
Otro, D. Bartolomé Arron PoI, ISn.
Otro, D. Pedro Valtins Mas, ISo,
Otro, D. Antonio Galán Valiente, ISo.
Otro, D. Miguel Celis Yborra, ISo.
Otro, D. AHredo Guirao Hilario, ISo.
Otro, D. Sebastián Gómez Purdi, ISo.
Otro, D. Bonifacio Torraba García,
ISo.
Otro, D. José Langa Calalón, ISo.
Otro, D. Juan Jaré Roca, ISo.
Otro, D. Cándido Fernández Incóg-
nito, ISo.
Otro, D. Gregorio Soria CaJvo, ISo.
Otro, D. Ramón Pardo G6mtz, 38.
El DVedW &-.1,
AIftoJOO LOSAD4 Oa'I'IG4
Habiendo .ido declarado. prescritos
JIOr la Dirección general de la Deuda
los crédito. procedente. de haberes 1
~luaes ieY~a<io. en ta campafta de
Cuba por el jefe, ofkÍQ:.Ies y soldados
que pertenecieron al primer batall6n del
regimiento de Infanterla Gua'dalajara JUbiendo sido declarados prescritos
núm. 20 que a continuaci6n se relado- por la Dirección general de la Deuda
Jan, por no haberse ju.iíficado que di- lo. créditO. procedentes de haberes 1
<:hos crédito, fueron recl;unados con pluses devengados en la caml)afia de
arreg-Io a to prevenido en la real orden Cuba por lo. jefes y oficiaJes que per-
de ~ de agosto de 1911 (D. O. nú~- tenecieron al primer batallón del regi·
ro 169), e. ignorándose d actUólI para- miento de Infantería Murcia núm. 37
dero de lo,' interesados, se publica en el que a continuación se relacionan, por
DIAIUO OP'ICIAL de este Ministerio 1 no haberse justificado que di<:hos eré-
en la Gaceta de Madrid para que sirva ditos fueron reclamados con arreglo 'Ol
de notificación a los mismo. o sus he- lo prevenido en la real orden de :z de
redero., haciéndoles presente que con- agosto de I91I(D. O. núm. 169)., e Íll;-
tra dicho acuerdo pueden interponer el Dorándose el actual paradero de lo,; in·
recursO tontencioso administrativo que 'teresados, se ilublica en el DIAlUO On-
preTÍene el articulo segundo de la ley ClAL de este Ministerio y en la Cauta
de JO de julio de 1904. dentro del plazo th MGdrid para. que siNa de notifica-
de tro meses, a partir de las fechas de ción a los inte~os o su!! herederos,
publkación de,.estos antrncio,; en dichos haciéndoles presente que contra di<:ho
periódicos oficiaJes. allUerdo pueden interponer el recurso
Nwmno de la rt'laci6~ tri que j,,"O" contenci050 administra~vo que previene
wluídllS: J::l.773 el artículo stgUndo de la ley de 30 dejulio de I()04. dentro do! plazo de tre!l
Comandante, D. F.rnilio López Trigo, meses, a partir de las fechas de publi-
240 pesetas. " cación de estos anuncios en dichos pe-
Capitán, D. Lucas Sanjuán Blázquez, riódicos oficiales.
2.fO.
Otro. D. Juan AzOOn Martínez, 240. Nvmn-o de la rl'1aci6" m qtlC jvero.
Otro, D. Celestino Rodrlguez Salga- itJCluídos: J2·724
lio, 240. Coronel, D. Jacinto Martínez Dabán,
Otro, D. Miguel Martínez Pérez, 249. :z!15 pesetas.
~ los créditol proc&ntea de haberes 1'1 pluses 4inCDIaOOs en la campafla deCuba por los oficiales que ~rtenecierOD
]
al prt.er batal16n del rtgimicuto de
~ Infantería Borbón núll1. 17 que a COD-
~ tinuaciba se relacionan, por no haberse
~J justificado que dichos créditos fueron
'f reclamados con arreglo a )o prevenido
en la real. orden de ~ de agosto de 19II
(D. O. 116m. 169), e i~ándose d ac-
tual paradero de los interesados, se pu-
blica en el DIA:il.lO OnCIAL de este Mi-
nisterio y en la Gacefo tk Jltulrid, par..
que sirt'a de notitlcaci6n a los mismos
o oos herederos, haciéndoles presente
que contra dicho acucroo pueden inter-
poner el recurso contencioso adminis-
trativo que "reviene el artículo segun-
do de la ley de 30 de joláo de 1904, den-
tro del plazo de tres meses, a partir
de las fechas de publicación de estos
anuncios en dichos periódicos oficiales.
N ú,""o tk la ,.~lad6n m qtlt' fueron
ftIC/Midos: 12.916
Segundo teniente, D. Manuel Bañols
Enciso, 59'40 pesetas.
Otro, D. Juan Cnn Hirati, !/)'40.
Nú-.n-Q de la 1't'lación m Q1't f'lU1'Oft
útc/tlfdos: 13-163
Capi~ D. Jesús Yarri' Echevarría,
I;¡\I pesetas.
Segundo ttniente, D. Dionisia China-
rro Moreno, :384'45-
Capitán, D. 14anuel ldera Seig\er,
1.364'40·. .
Watirid t8 de agosto de I~.
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Franciaco Rodrípel G6-
Gupar Mullo. Cuenca,
..
Soldado. ]11&11 Femández Toro, 1L '1 Habiendo tiido declarados p1'elcri- f~~~~~~···t~ie~te. D, Aguatín Se':'
Otro, Juan Marrachi Sastre. 62. tOI por la Direcci6n general de la, tieIla Peretto, 134.
Otro Juan Moru¡>Ó Serrano, 101. I Deuda 101 créditos procedentCl de I Primer tenieote, D. Arturo Ami~oCabo', Jaime MolI Mira, 19. 1~be.rel y plus~., devengado, en la Gasio. ISo.
Soldado, José Ortega Cerezo, 71. ca~paña de Cuba por los jefes, ofi-I Primer teniente. D. Celestino Gar-
Otro, José Puig Torrente, 49. dales e individuos que pert-etleneron Ida Altúnez, no.
Otro, Juan Vangut Sala, 71. al disuelto batallón mixto de Inse-! Primer teniente. D. Enrique Toro
Otro, Lorenzo Chisvert L1op, 61. nieroe que a continuación ee nla- I y Vila, 60.
Otro, LeandroSiverol Sigues, 79. cionan, por no haberse justificarlo! Primer teniente, D. Félix Medina-
Otro, Manuel Candela Mas, 40. que dichos créditos fueron reclama-. beitia Vivanco, 540.
Oteo, Miguel García Cortigo, 82. 1dos con arreglo a lo prev<!nirlo en I Primoer teniente, D. Francisco IM-
Otro, Manuel Garcia Forner, 71 la real orden de :z de agosto de 1,,11 ! fiez Alonso. 540.
Ofro, Miguel Vázquez Grima, 62. (D. O. núm. 169), e ignoránr\os! el ¡ Primer teniente, D. Gregorio Fran-
Otro Manuel Bano Francés 76. 1actual paradero de los 'ntue;adoc,¡' cía Espiga, 2~8. .
Otro: Valeriano Sirvent Vall~s 57.' se publica en el DIAR.IO 0 .... ;lAJ. de P.rimer teniente, D. Joaqnía Cha.-
Sargeato, José Herm03illa Pastor es~ Ministerio y en la Ga-:eÚl d, ¡los Gonzlile¡, 420•
..asI. ' Maldrid, para que IIIlrva de Tlotiñ· I Otro. D. J06~ Claudio I'ereira,
Otro. José Moreno Fuentes, J08. catión a los mIsmos o sus herede- '512. .
Kadrid 18 de agosto de 19Z5. ros, haciéndoles preeente que con- Otro, D. ]o~ Espejo Fernán&z,
tra dicho acuerdo pueden illtf'rponer 420.
El Director~ el recurso con~ncioso administrativo Otro, D. José María Velasco, 37~.
ANTONIO LOSADA OIlTWA que previene el articulo lIeiUondo de Otro, D. J06é Alen Sola, 306.
la ley de 30 de julio de J904- den- Otro, D. Juan Lara y AJhama.,
tro del plazo de tres meee3. a par- no.
. tir de las fecha. de publicaci6n de I Otro, D. Juan Gálve¡ Garda, 540.
!labimí!o sido declarados presentos ~stoe anunc~ en dichotl periódicos I Otro, D. Justino Alemán Bi~j 120.
IOr la Dirección general de la Deuda oñciales. Otro, D. Miguel Cardona ulili,
.t>s créditos procedentes de haberes y . 300. .
.lu8U devengados en la campaña de Ntí",erD de la ,.,ldritm MI 9tU /fu- Otro, D. Pompeyo Martín Mon-
Cuba por los ,individuos 9ue perten~cic: I rOn incltddos: n.sIP. ferrer, 4111. .
~n al batallon. voluntarIO del. PrI~~- , Otro, D. Sebastiú Carrua Por-
,ado le AstUrias que a cont.In~clon' Pri~r teniente, D. Jeeé Furer tliJ, 171,zo.
R relacionan, por no haberse Justlfica- ~rlfnez, 42 pesetas. I Segundo teniente, D. Angel Dli-
40 que dichos créditos fueron reclama- Primer teniente. D. Tomás Cou-: yila Motiño, no.
40s COII arreglo a lo prevenido en la ailles. Z4O. Otro, D. Carlos Gogo Domfnguez,
.ea! ocden de 2 de agosto de J9II I zOO.
~. O. núm. 169), e ignorándose el ac- NÚ"'"D de la relae;6" ". lJue IN'- Otro, D. CLaudio Conde Serrano,
tual paradero de los interesados, se PU-I' ron incluidos: 12.509. 390.
"lica en el DIAIl.IO OFICIAL de este Mi- Otro, D. Constantino Carda ,P~_
aistu~ 1 en la Cauta de Madrid para Cabo, Fernando SantOl LlalD1:l,. rez. no.
4IUe lim. de notificación a los milmos 279,~5 pesetas. . Otro, D. Enrique Ortega Ruiz• .po.
• IUI keredero.s, haciéndoleJ presente ¡ Soldado, Pascual Sígtlen:a Alon- Otro, D. Fzanci.co C4l.mino Me-
1Ue comr. dicho acuerdo pueden inter- 10, 88¡8S.· di:¡a, no.
JODes- el recurso contencioso administD"! Sol<1ado, Felipe RodrigUe:! Ruil, Otro, D. Francisco Gayo Ortega.
1iYO que previene el artículo' .egun.1o 120 peseta.. no.
• 1& ter de 30 de julio de 1904. dentro' Soldado; Francisco Llopi Orr., 1,3. I Otro, D,
.4e1 ptuo de tres meses, a partir de Soldado, Juan L6pez Martfnez, 92. '~z, 120.
las fecbaa de publicación de esto. anuo- Soldado, Juan Lacruz Cabanls, Otro, D.
lÍotI CIl dichos peri6dillOl oficweI. JOC}. no.
Otro, D. I1idro Cordel1_ Andr",-
.JI..... 11 IIJ ,.,1Dci6,. ,. qw fwr()It N'¡",,,,t1 d, la y,lelei6,. na q'" /ru- .po.
ilteMtllts: 12-420 !,.Im i"eUútl.s: 13.709- 011'0, D. JoaqUÚl Almado lbyCUII,
"Qlbo, Antonio ;.ooato }loreno, 30'75·1 Ten~nto coronel D. ]Qliin Cha- 326Ótro, D. ]uliAn Portel TOIQue-
Soldado, .. Anto010 Fernándex Gonú.-! ul Garda. 600 r::etu. 11
_ • as, 120.
' .... • SO, . . , , Comandante, • Antonio RiuI Otro, D. lAureano Camal'WO Po~Otro, En,rlSto Góm,ez Martlllez, -Q,so. Llasella, 1.136. tu al
Otr D M F rt " gi , 1 SO.o, I~O .artmez o es, ~ 7;>0 Com.andante; D. Jos~ Gonzálel" Otro, D. Macaria Gr~orio Ayala•
. Otro, Dand Dlaz Femández, S :z~. Gutiérr~z Paladee, ~4O, . 390.
Otro, Clemente Ponsa F~rradas, ;10 75. Capitlln, D. Angel G6ngora A¡,rui- Otro, D. Miguel ~teo. Serrano,Otro, Carlos Alonso Plaza. 1575- . lar 7zo.
Otro, Benjamín García Alegre, ZS'SO.' éapitán D. Domingo Diez Baila, ~40tro, D. Pedro Anaeola Teruel,
Sargento, Bias Pino Casado, 89'75- 160. ' ISo.
Soldado, Braulio Martínez Prieto. Capitán, D. Evaristo Garda. y Otro. D. Ramón Miandal )liraD-
.~~ Egufa, 6Z3,9O. . da, 30.~Be:Djamill Fernándex Yarpón. Capitin. D. Ignacio Fortnny M~ Otro, D. Salvador Crespo Garda.
31175· ragues, 123.5f>. no.
Otro, Francisco Carrasco Yartin.ez, Capit¡(n., D. George Soriano Escu- Otro, D. Sebastián Carrasco Gar-
"25.·d l' del'o, 311 ,55. da, 86.~, IsI ro Guirao Borre, 30 7S. Capitán. D. Jo~ Mannge. Campe, Médico, D. LtlÍlI~ Rubio,
""'.... Isidro Ve\ázQ.uez Menéndez, l. 579,38. 1¡:lO.
Otro. J.plián Ramas Cuasante, 4S7S. Capitán, D. José Patro ClISCOt, Capelllln. D.
Otre, fosé Cadavieco Suárez, 36'75- ~ 60
Otr J _L G d F .,¡;, IVV.. rC:IO. 1 •o, 0"'" tan e metuoso, .:J". Capitán, D. José de Soroa '1 Sa- Veterinario,
Otro, Yanud F~rnándC2' López, 36. bat~r •. z39.50. Odiago, 160.
Otró, Vicente Fernández, Alvarez, JO. CapItán, D. RamÓn Fort Medina, Madrid 18 de agosto de 1948•
. Qtro. Ventura Gof1.Zález Ortiz, JO. 117. .
0.-0, Yicente Sánchez Suárez:, J6,. Capitán D Valeriano Casanue'/& 7J Diredlor .-u.
: ....... 18 de agosto de 1928. N ovat. 516. . AxTolflO Los.u>A Ü1IDDA
El Director ~. Primer tenieDte. D. Rabel PiDe-
Ala'oNro LounA Qaaal da UcDoa.vídClf••.,a.. NADaLD.-r.a- ..~ ...e-
\
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